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A MIDAS KIIULY ÍRÓI NÉVADÁSA
ÉS A KORTÁRS JÓKAI-REGÉNYEK
J ó k a i o r s z á g o s a n ism e r t n a g y s á g , k is e b b k ö n y v s z e k r é n y t tö l te n e k m e g k is - é s
n a g y e p ik a i m u n k á i , a m ik o r 1 8 9 1 -b e n a 3 0 e s z te n d ő s A m b ru s Z o l tá n r e g é n y e , a
M id a s k i r á ly n a p v i lá g o t lá t h í r la p i f o ly ta tá s o k b a n . (K ö te tb e n m a jd c s a k 1 9 0 6 -b a n
le s z h o z z á f é r h e tő .) N em c s a k a z é le tk o r i k ü lö n b s é g te k in té ly e s a k é t a lk o tó k ö z ö t t ,
e l té r ő s t í lu s á r am ia th o z ta r to z n a k , e l té r ő tö r té n e lm i k o r s z a k b a n n e v e lk e d te k ,
e lü tő e k m e s te r e ik , s z e l le m i v e z e tő ik is . A f ia ta l e p ik u s s z ám á r a m á r c s u p á n em lé k
m in d a f r a n c iá s , m in d a n é p ie s r o m a n t ik a . S z e r e t i K em é n y Z s ig m o n d o t , á m a r e a -
l iz m u s t n em tő le ta n u l ja , s o k k a l in k á b b M a u p p a s s a n t m e g A n a to le F r a n c e í r á s a i -
b ó l ; k e d v e n c b ö lc s e lő je E rn e s t R e n a n . A m b ru s b a r á ta i , b iz a lm a s a b b ism e rő s e i k ö -
z é s z ám í th a tó P é te r f y J e n ő , R ie d l F r ig y e s , a k ik a n y o lc v a n a s é v e k b e n id ő s z e rű t -
le n e k n e k , h a n y a t ló n a k í té l té k a m é g m in d ig k ö rü l r a jo n g o t t J ó k a i m ű v é s z e té t .
A M id a s k i r á ly s z e r z ő je a z o n b a n tö b b m e g é r té s t m u ta t a n a g y e lő d i r á n t , s e z
m e g is m u ta tk o z ik T im á r M ih á ly m e g B ír ó J e n ő s o r s á n a k n em lé n y e g te le n p á rh u -
z am o s s á g á b a n . M in d k é t h ő s t n y o m a s z t ja m e s e s z e rü g a z d a g s á g a , s tú l ju tv a p á -
ly á ju k d e le lő jé n m e g n em é rd em e l tn e k é r z ik a te h e ts é g ü k , je l le m ü k i r á n t i á l ta lá -
n o s e l i sm e r é s t , c s o d á la to t . A S e n k i s z ig e té r e v á g y n a k - , id i l l r e , a h o l f e lo ld ó d ik
le lk i d is z h a rm ó n iá ju k : a k e r e s k e d ő a z A l-D u n á n le l i m e g a m a g a p a r a d ic s o m á t , a
s z á z a d v é g i f e s tő P e s t k ü lv á ro s á n a k e g y k e d v e s , ig é n y te le n c s a lá d i h á z á b a n . D e a z
é p ü le t c s u p á n d ís z le t , n em o t th o n . A h h o z , h o g y o t th o n n á v á l j o n , f ö l k e l le n e tá -
m a d n ia B ír ó t r a g ik u s h i r te le n s é g g e l e lh u n y t e l s ő f e le s é g é n e k . A m o d e rn M id a s
s z ám á r a n em s z ü le te t t N o ém i , íg y ö n k é n te s h a lá l la l v e t v é g e t k e t tő s é g tő l te r h e s
é le té n e k .
A m b ru s k ö n y v é n e k e ls ő f e le jó l m u ta t ja a k ü lö n b s é g e t a k é t s z e r z ő é r té k h o r -
d o z ó h ő s t íp u s a k ö z ö t t . T im á r te s t i l e g - le lk i le g e g y a r á n t r e n d k ív ü l i e m b e r , a k i é p -
p ú g y m e g k ü z d a z e lem i e rő k k e l , m in t a b ü ro k r á c iá v a l v a g y a z ü z le t i c s e lv e té s s e ! .
A s z e g é n y s é g e t , m e l lő z ö t t s é g e t p é ld á s a n !Ü rő " r a jz ta n á r " - n a k , ( a z e lb e s z é lő g y a k -
r a n c ím e z i e k k é n t ) , a k e v é s a k a r a te r ő m e l lé té p e lő d é s r e , c s ü g g e d é s r e v a ló h a j la -
m o t a d o t t a s o r s . S o k i t t a z ö n a r c k é p s z e rü e lem , m íg a k o m á ro m i v á l la lk o z ó e s e -
té b e n in k á b b k iv é te le s n e k m o n d h a t ju k e z t . É s m o s t k ö z e l í t s ü n k a n é v a d á s h o z : a z
A l-D u n a h ő s e jó l c s e n g ő n em e s i e lő n e v e t v is e l : L e v e t in c z y T im á r M ih á ly , m íg
h a lá lo s e l le n s é g é n e k n o m e n je , c o g n o m e n je e g y a r á n t a B a lk á n r a u ta l , k ü lö n le g e s
s z in e z e té v e i : K r is z ty á n T ó d o r . A M id a s f ő a la k ja m in d v é g ig e lő n é v n é lk ü l m a r a d ,
k u d a r c a ié r t f ő le g k é t s z em é ly f e le lő s : W e in b e rg e r , a m ü k e r e s k e d ő , m e g a tö r té -
n e lm i h e ly n é v v e l b ü s z k é lk e d ő V e z e k é n y i , a d iv a to s p ik to r .
A k ö z ö n s é g s z in te e g y id e jü le g ism e rh e t i m e g a M id a s - t A g a z d a g s z e g é n y e k -
k e l ( 1 8 9 0 ) . M in d k e t tő b e n e g y - e g y s z e g é n y e k k e l te l i , k ü lv á ro s i b é r h á z r a jz a k ö t i
le a z o lv a s ó t . A b é r lő k a z e lő b b ib e n m in d o ly a n s z em é ly e k , a k ik v a la h a , jo b b n a -
p o k a t lá t ta k " , s e z t a k á r v e z e té k n e v ü k k e l i s ig a z o lh a t já k (V ö lg y e s s y n ő v é r e k ,
G ru n o v s z k y tá n cm e s te r é s le á n y a i , B e l ic z k y é k ) . A z id ő s e b b m e s te r a la k ja i m é -
Iyebbről jöttek, nagy részük az értékesebb népszínművek figuráira em lékeztető
noment-cognoment mondhat magáénak (Gagyuláné, R itka Panna, Kapor Ádám ,
Kömény Zsuzska, Paczal János közrendőr.) Ám éppen e népszínművesség, vala-
m int a humoros-játékos onomasztika segít a környezetrajz sivárságának enyhíté-
sében. M ásfelől Völgyessy Bella s Gabriella gondtalan életstílusból, kastélyból
süllyedtek a gangos, lárm ás bérházba, amelynek egész légköre ellentmond vá-
lasztékos hangzású nevüknek.
Gyakoriság szempontjából különbséget figyelhetünk meg Ambrus kötetében a
férfi s a női nomenek között. Jenő meg Pál - apa, kiskorú fia - aránylag kedvelt
utónevek akkortájt. (Büky Béla l adatgyűjtése szerint m indkettő az első tizenöt
között foglal helyet.) Soroljuk fel most az első majd a második kötet asszonyait,
leányait: Bella, Gabriella, a csak em lékekben élő Erna; M argit, Vanda, Terka.
U tóbb M asa, Helén, A liz. Közülük csupán M argit, Terka népszerű, sőt, a listave-
zető kiscsoportba tartozó M asát tennészetesen nem vehetjük ide, jóllehet, a köz-
kedvelt M áriából vezethető le. A Bella Gabriellával együtt nem került az első hu-
szonöt sorába, de term észetesen nem is sereghajtó, m int számos Jókai-nomen ak-
koriban. M élyebb jelentésük is van: a fiatalabb terem tés a "rajztanár"-t egy nagy-
hírű T iziano-remekre em lékezteti, am elyet a Louvre-ban csodált m eg; gondolat-
ban el is nevezi annak vélt modellje után "Laura de' D ianti"-nak, Bellát. Így ol-
vad össze a szerelm i mámor a reneszánsz iránti rajongással B író életében! Kép-
zettársítását m égsem viszi a végletekig: sohasem szólítja Bellát Laurának. Ez már
olyan elszakadást jelentene a tapasztalástóI, a "má"-tól, am elyet sem a tényeket
tisztelő elbeszélő, sem annak hasonló szem léletű hőse nem engedhet meg magá-
nak. A nyelvtani fejlődést tekintve a Gabriella a Gábor (azaz: Gábriel) származé-
ka. Völgyessy Gábort bálványozták leányai, a hozzá való ragaszkodást fejezi ki e
névtani kapcsolat is.
Galanthay M asa grófnő a jólhangzás elem i szabályait félredobva kapta nomenjét,
cognomenjét. Az utóbbi megegyezik az Eszterházyak egyik ágának predikátumával,
és régies írásmódot, (kiejtést?) tükröz. M agát a szóban forgó községet m ár a Pallas
Lexikonban is így találjuk: Galánta. A keresztnév a M ária becéző variánsa, legko-
rábbi előfordulásaival a X IX . század végén találkozunk, de inkább M ása formában
így em líti Ladó János2 munkája is.
M ivel Ambrus Zoltán mélyebb érdeklődésről tanúskodó esszé-kritikában áldo-
zott a korán meghalt írónő, festőnő, Baskircsev M ária (oroszul: M arija) em léké-
nek, jogos Lőrinczy Huba3 föltevése, hogy annak egykor híres naplója hatott
M asa grófnő alakjának megformálására. Valószínűleg befolyásolta a nomen ki-
választását is!
Amennyire bevésődnek az olvasó em lékezetébe a női utónevek, annyira hang-
súlytalanok maradnak a férfiak esetében. G runovszky pusztán "papa" marad, am int
lBüKY Béla: Afő vá r o s i k e r e s z /n é va d á s h a tó e r ő i , Bp.1961.p.25
2LAD6 János: M a g ya r u tó n é vkö n yv ,B p .1 9 7 1 .p .8 1 .
3 LÖRINCZY ]-Iuba: A századvég aranyembere = L.H .: S zé p s é g vá g y é s
r e z ig n á c ió ,B p .1 9 8 4 .1 7 - 1 9 .
a f e s t ő c im b o r á i s e k a p n a k a l a p o s a b b m e g n e v e z é s t : B á n h i d y , L a k a t o s , M a r o s y ,
V e z e k é n y i . K ö n n y e d j á t é k c s u p á n a b é r h á z r é m e i n e k , a k é t k i s k a m a s z n a k t e l j e s t i -
t u l u s a : V a n d r á k K á r o l y , V . K á lm á n .
F e l ü l e t e s á t o l v a s á s u t á n a z a b e n y o m á s u n k t á m a d h a t , h o g y a r e g é n y s z ö v e g
p u s z t á n a c s a l á d n é v v e l é l a f ő a l a k m e g j e l ö l é s é r e . P e d i g e z n e m í g y v a n . A
V ö l g y e s s y n ő v é r e k k e z d e t i p á r b e s z é d e i b e n ő a " f e s t ő " , r i t k á b b a n a " r a j z t a n á r " .
A z e l b e s z é l ő a k ö n y v d ö n t ő r é s z é b e n B í r ó k é n t e m l e g e t i , m a j d a n e g y e d i k s z a -
k a s z b a n , a s á t á n i k í s é r t é s , a h á z a s s á g k ö t é s , a M o n t e - C a r l o - i ó r i á s i n y e r e s é g l e í r á -
s a s t b . s o r á n f o r d u l t a k o c k a : h ő s ü n k B í r ó J e n ő ú r l e s z , n e m c s a k a v i l á g s z á j á n , a
h í r l a p o k b a n , h a n e m a z e l b e s z é l ő s z ó h a s z n á l a t á b a n s z i n t é n .
A z a l á b b i a k b a n B o r i s z U s z p e n s z k i j o r o s z n y e l v é s z t , m ű v é s z e t e lm é l e t i k u t a t ó t
i d é z z ü k : " A s z e r z ő ( e g y m ű v ö n b e l ü l ) k ü l ö n b ö z ő s z e r e p l ő k n é z ő p o n t j á b ó l b e s z é l -
h e t , a k i k m i n d m á s é s m á s v i s z o n y b a n v a n n a k a z é p p e n m e g n e v e z e t t h ő s s e l , m i -
k ö z b e n a z o l v a s ó , h a t u d j a , h o g y n e v e z i k a k ü l ö n b ö z ő s z e r e p l ő k a z a d o t t s z e m é l y t
( . . . ) , k ö n n y e n m e g t u d j a h a t á r o z n i , k i n e k a
n é z ő p o n t j á t h a s z n á l j a a s z e r z ő a n a r r á c i ó e g y i k v a g y m á s i k m o z z a n a t á b a n . "
C A k o m p o z í c i ó p o é t i k á j a . B p . 1 9 8 4 . 4 5 . )
N y i l v á n v a l ó , a t e l j e s n é v e g y ü t t e s a z u r a z á s s a l e g y ü t t a h i v a t a l o s i r a t o k m o d o -
r á r a e m l é k e z t e t . A z t p é l d á z z a , h o g y a z í r ó - e l v e s z í t v e k o r á b b i k a p c s o l a t á t t e -
r e m tm é n y é v e l - k í v ü l á l l ó r e f e r e n s k é n t m u t a t j a b e . E n n e k é p p e n a z e l l e n k e z ő j é t
f i g y e l h e t t ü k m e g B í r ó G a b r i e l l a v i s z o n y á b a n . A f e s t ő s z á m á r a k e z d e t b e n " W o rm s
k a p i t á n y n é " a z ö z v e g y , h o g y k é s ő b b b i z a lm a s a b b c ím z é s r e ( G a b r i e l l a ) v á l t s o n á t
m i n d ő , m i n d a n a r r á t o r . ( J ó k a i e s e t é b e n n e h é z v o l n a i l y e n n é z ő p o n t c s e r é t t ü k r ö z ő
o n o m a s z t i k á t l e l n i a z e l b e s z é l ő i s z ö v e g r é s z e k b e n . D e p á r b e s z é d e i b e n g o n d o s a n
ü g y e l a r r a , h o g y s z e r e p l ő i l e l k i á l l a p o t a i k n a k , r e l á c i ó i k n a k m e g f e l e l ő e n c ím e z z é k
e g y m á s t .
A k i l e n c v e n e s é v e k b e n s z e r z ő n k t ö b b m e s e s z e r ű v a g y m o n d á k r a e m l é k e z t e t ő
k i s e p i k u m m a l l é p e t t f ö l . (M e s e a k a k a s t o l l a s e m b e r r ő l , M e s e a h a l á s z r ó l é s a t e n -
g e r é s z r ő l , A z i s p i l á n t i l á n y o k , D o m G i l , a z ö l d n a d r á g ú . ) A l e g r é g e b b i k ö z ö t t ü k ,
e g y ú t t a l a l e g e l s ő i s a f e l s o r o l á s b a n , é s a M i d a s k i r á l y c s e l e k m é n y é b e n i l l e s z k e -
d i k . M a g a a f ő h ő s t a n í t j a e z z e l a z á lm o d o z á s r ó l l e m o n d á s r a B e l l á t , m í g h a l l g a t ó -
s á g a t ö b b s é g é t a b é r k a s z á r n y a a g y e n n e k s e r e g e a l k o t j a . N a g y h e g y e k e m e l k e d n e k
b e n n e , á m n i n c s e n e k s z ö r n y e t e g e i , b ű v ö s a j á n d é k a i , h ő s e i n e m k a p t a k n é p m e s é -
i n k b ő l - v a g y a k á r G r im m , e s e t l e g A n d e r s e n i r á s a i b ó l - m e r í t e t t n e v e t .
A v é n L ü k é s f i a t a l l á n y a G ü d ü l , a k a k a s t o l l a s m e g a d a l o s s z á j ú L a i l i - k ü l ö -
n ö s , e g y e d ü l á l l ó n o m e n e k k e l d i c s e k e d h e t n e k . L a i l i m e g G ü d ü l - m o n d h a t n á n k e
k e t t ő t a k á r t ö r ö k ö s h a n g z á s ú a k n a k i s , c s a k h o g y A m b r u s n e m s o k a t t ö r ő d ö t t e z z e l
a n é p p e l , s ő t a z a r a b E z e r e g y é j s z a k á v a l s e m . H a v i s z o n t m e g g o n d o l j u k , h o g y A z
i s p i l á n t i l á n y o k - b a n a l e g k i s e b b i k e t E l i a n t n a k h í v j á k , a m ú g y f r a n c i á s a n , m í g a
r é s z b e n m e s é s h a n g u l a t ú A t ó - p a r t i g y i l k o s s á g V i c t o r H u g ó t ó l k ö l c s ö n ö z e g y f i -
g u r á t : S a t o p p e r F ő b u s z t , a k k o r m á s i r á n y b a n k e l l e l i n d u l n u n k . S a t o p p e r a z e r e d e -
t i b e n C h a t e a u p e r t
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, á m a f o n e t i k u s á t í r á s j o b b a n i l l e t t a k i s r e g é n y h e l y s z í n é h e z ,
h a n g u la tá h o z . H a n s o ló e l j á r á s t f ö l t é t e le z v e a m e s e h ő s n ő le h e tn e a f r a n c iá b a n
G u d u le (B r ü s s z e l h í r e s v é d ő s z e n t j e ) , m íg a r e j t é ly e s L ü k tu la jd o n k é p p e n L u c ,
m a g y a r r a f o r d í tv a : L u k á c s . E h ip o té z i s t k ö n n y ű e lu ta s í t a n i , d e jo b b a t t a lá ln i s e m
e g y s z e r ű . A d a ln o k é s h ő s s z e r e lm e s L a i l i e s e t l e g m é g is a tö r ö k - a r a b m e s e v i l á g
k ü ld ö t t e ?
H a k i a k a r ju k e m e ln i a s z á z a d f o r d u ló J ó k a i j á n a k m e g a M id a s k i r á ly - n a k n é v -
a d á s b a n m e g n y i la tk o z ó k ü lö n b s é g e i t , k é t j e l l e g z e te s s é g r e k e l l f e l f ig y e ln ü n k . A z
id ő s m e s te r l e g tö b b r e g é n y é b e n e lh in t e g y - e g y r i tk a , á l t a l a e d d ig n e m h a s z n á l t ,
m á s p r ó z a í r ó n k n á l s e m e lő f o r d u ló n o m e n t v a g y c o g n o m e n t . A M id a s - b a n ta lá l -
h a tu n k v á la s z té k o s é s e u f o n ik u s e ln e v e z é s t (V ö lg y e s s y B e l la , V ö lg y e s s y G á b o r )
r e n d k ív ü l r i tk á t , k e r e s e t t e t a z o n b a n n em . (T e rm é s z e te s e n p u s z tá n a h a z a i s z e r e p -
lő k r e g o n d o lu n k .)
A fő h ő s n e v e e g é s z e n m in d e n n a p i : l e g tö b b s z ö r k é t v á l to z a tb a n k e r ü l e lé n k 1 . /
B í r ó , 2 . / B í r ó J e n ő ú r . A p á r b e s z é d e k s o r á n c s a k e g é s z e n k iv é te le s e n h ív já k a k e -
r e s z tn e v é n , a z e lb e s z é lő p e d ig s o h a s e m b e s z é l r ó la i ly e n b iz a lm a s a b b f o rm á b a n .
J ó k a i s o k k a l in k á b b é l a f ő f ig u r a n o m e n é v e l , in k á b b a c o g n o m e n v á la s z tá s a r i tk a
m u n k á ib a n . N e h é z v o ln a v a la m i ly e n r e n d s z e r t f ö l f e d e z n i a b b a n , h o g y a z a r a n y
em b e r t m ik o r h ív já k a z e lb e s z é lő T im ám a k é s m ik o r M ih á ly n a k . T a lá n tö b b
e g y ü t té r z é s t , e r k ö lc s i jó v á h a g y á s t f e je z k i a "M ih á ly " a " T im á r " - n á l? A d o lo g k o -
r á n t s e m i ly e n e g y s z e r ű , h a p é ld á u l A m i le n g y e lü n k - e t l a p o z g a t ju k , f e l tű n h e t a z ,
h o g y a v é s z e s e n k ö n n y e lm ű , e g y r e m é ly e b b r e s ü l ly e d ő f ö ld b i r to k o s m in d v é g ig
T ih a m é r m a r a d a n a r r á c ió b a n , c s u p á n L ip p a y n a k e g y á l t a lá n n e m c ím e z i a
s z e r z ő . A z e r k ö lc s e ib e n m a g a s a n f ö lö t t e á l ló m á s ik f ő s z e r e p lő v e l é p p f o r d í tv a v a -
g y u n k : a d e r é k le n g y e l k a p i t á n y m in d e n f a j t a s z ö v e g t íp u s b a n N e g r o t in m a r a d , k e -
r e s z tn e v é t a l ig le h e t k in y o m o z n i .
A m b ru s Z o l tá n o ly a n r e a l i s t a , a l é le k ta n i s á g o t h a n g s ú ly o z ó r e g é n y f o rm á t k í -
v á n t m e g h o n o s í t a n i , a m e ly b e n n a g y o b b a tá v o l s á g e lb e s z é lő é s je l l e m e k , í r ó m e g
o lv a s ó k ö z ö t t , m in t a z a n e k d o t ik u s - é le tk é p e s e p ik á b a n . A tá v o l s á g ta r t á s t , a m ű
ta n u lm á n y s z e r ű , a n a l i t ik u s je l l e g é t e lő s e g í t e n i l á t s z o t t a z u tó n e v e k , á l t a l á b a n a
k ö n n y e b b m e g n e v e z é s e k m e l lő z é s e . E b b e n lá t ju k n é v a d á s á n a k m á s ik , h a tá r o z o t -
t a n e l t é r ő v o n á s á t a JÓ k a ié tó l . ( E m e g á l l a p í t á s n a g y r é s z t ig a z a G i r o f lé é s G i r o f la
e s e té b e n i s , á m n em á l l j a m e g a h e ly é t H ó d y B a lá z s tö r t é n e té b e n , a z Ő s z i n a p s u -
g f u : - b a n . O t t c s a k n em k ö v e tk e z e te s a z e lb e s z é lő r a g a s z k o d á s a a n o m e n h e z , a m i
n e m is c s o d a , h i s z e n a z e lé g ia i - h u m o ro s f e lh a n g o k ú t já t á l l j á k a s z e n v te le n e b b ,
h ű v ö s e b b e lő a d á s n a k . ) M in d e n e s e t r e to v á b b i m ű v e ib ő l i s a n y a g o t k e l l g y ű j t e n ü n k
a h h o z , h o g y le g a lá b b m e g k ö z e l í tő e n t i s z tá n lá s s u n k .
